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Figure 1. Bathymetric map of Lake Naga Ike. 
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Abstract: In ice-covered Antarctic lakes, almost no movement of water have been believed to occur during winter because 
supply of water from surrounding catchments was stopped, direct effect of wind-induced disturbance was screened by the ice 
cover and the inverse thermal stratification developed under the ice. We tried to obtain the time-serial data of lacustrine 
environment, such as weather, water temperature profiles and time-lapse video camera images of the benthic microbes on lakes 
in Syowa Oasis, east Antarctica. Water temperature profiles indicated the lake water was well vertically mixed and gradually 
cooled in February until the start of ice formation. Immediately after the ice covered the surface, water temperature was re-
warmed by solar radiation penetrating into the lake and inverse thermal stratification was developed. In May, the stratified 
layers (beneath the ice cover and bottom-sediment interface) suddenly weakened several times during strong storm conditions 
(wind speed: >40 m/s). The time-lapse video recorded the scenes of ‘swinging moss pillars’ when the storm came, and showed 
the occurrence of internal waves under an ice covered lake. 
 
要旨：寒冷な気候ゆえに 1年のほとんどを氷で覆われる南極湖沼。結氷期
間には集水域からの融け水の流入がなくなること、湖面が氷で覆われて風
による直接の撹乱混合がなくなること、水の温度-密度特性から逆成層が
発達することで、湖水の水平的、鉛直的な動きは停止すると常識的には考
えられている。我々は昭和オアシスにある湖沼の環境変動特性を捉えるべ
く、湖岸に自動気象観測装置を設置し、湖中には係留観測装置とインター
バルビデオ撮影装置を設置して観測を行ってきた。2月以降（秋季～冬
季）、気温が低下して湖面が氷で覆われた湖水は、湖中に入射する光で温
められて極夜直前まで温度上昇する様子とともに、水温の逆成層化が発達
する様子が捉えられていたのだが、5月に数度、氷直下と湖底付近（湖底
の微生物群集堆積物中と近底層の湖水）の温度躍層の温度差が小さくなっ
たり、湖底の微生物群集堆積物中の温度が低下したりする現象が捉えられ
た。これらの温度変動は、瞬間最大風速が 40m/s に達する暴風時に呼応し
て生じていた。水中でインターバル撮影を行っていたビデオカメラは、こ
れら暴風時の湖底堆積物から立ちあがって生育している微生物-コケ集合
体である「コケボウズ」が、この暴風時に約 1秒周期
でコケボウズがゆっくりと揺れている様子を捉えてい
た。3月から結氷した湖氷は 5月にはこの地域では約
50cm 以上まで厚さを増す。しかし、40m/s を越えるよ
うな暴風時、その氷がたわみ振動した結果、内部波が
発生し、氷下の温度成層した水や湖底に伝わって水の
動きを生じさせたのであろう。この水の動きは水温躍
層や堆積物中の温度変化を生じさせていたことから、
結氷期間において停滞しがちの湖水や湖底の堆積物と
湖水との混合を促進し、湖内の物質循環に影響を及ぼ
すものと考えられる。 
 
Figure 2. Wind speed (upper-left), water temperature contour and 
temporal changes of temperature at 7 depths of Lake Naga Ike.      
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